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摘  要: 世界性环境问题日益严重, 企业需要承担环境责任。环境业绩的评价是衡量企业环境政策实行状况的
重要依据, 也是企业进行环境决策的前提。文章首先对环境绩效评价的作用、指标、综合评价体系等作了初步介
绍, 最后对环境绩效评价中绩效指标的完整性以及公共环境绩效等问题进行了探索性的研究。
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准可以分为两类三种: 环境状况指标 ( ECIs) 和环
境绩效指标 ( EPIs) , 环境绩效指标又包括经营绩










































作为第十五次会议的关键议题, 并于 2000 年发布





























环境指标的完整性。从 1999年底到 2000 年,
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